

























　ヴュルツブルク市は、人口 13 万人余りの郡から独立した特別市（kreisfreie Stadt）であり、バ
イエルン州においては、ミュンヘン、ニュルンベルク、アウグスブルクに次ぐ人口規模を持つ。
（［表 1］参照）人口約 16 万人のヴュルツブルク郡には、［表 2］に示したゲマインデが含まれる。
なお、バイエルン州においては、ゲマインデとシュタットの中間的な地位を表すマルクトが存在
する。
表 1　ヴュルツブルクの人口（2010 年 12 月 31 日現在）
ヴュルツブルク市 133,799
ヴュルツブルク郡 159,788
（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011 Eine Aus-
wahhl für wichtiger statistischer Daten für die Kreisfreie Stadt Würzburg, p. 6 et Statistik communal 
2011 Eine Auswahhl für wichtiger statistischer Daten für den Landkreis Würzburg, p. 6
表 2　ヴュルツブルク郡のゲマインデ（2012 年 6 月現在）
Gemeinde Altertheim, Stadt Aub, Gemeinde Bergtheim, Gemeinde Bieberehren, Markt Bütthard, Stadt 
Eibelstadt, Markt Eisenheim, Gemeinde Eisingen, Gemeinde Erlabrunn, Gemeinde Estenfeld, Markt 
Frickenhausen a.M., Gemeinde Gaukönigsghofen, Markt Gelchsheim, Gemeinde Gerbrunn, Gemeinde 
Geroldshausen, Markt Giebelstadt, Gemeinde Greußenheim, Gemeine Güntersleben, Gemeinde Hausen, 
Markt Helmstadt, Gemeinde Hettstadt, Markt Höchberg, Gemeinde Holzkirchen, Gemeinde Kirchheim, 
Gemeinde Kist, Gemeinde Kleinrindefeld, Gemeinde Kürnach, Gemeinde Leinach, Gemeinde Mar-
getschöchheim, Markt Neubrunn, Gemeinde Oberpleichfeld, Stadt Ochsenfurt, Gemeinde Prosselsheim, 
Markt Randersacker, Markt Reichenberg, Markt Remlingen, Gemeinde Riedenheim, Markt Rimpar, 
Stadt Röttingen, Gemeinde Rottendorf, Markt Sommerhausen, Gemeinde Sonderhofen, Gemeinde Tau-
berrettersheim, Gemeinde Theilheim, Gemeinde Thüngersheim, Gemeinde Uettingen, Gemeinde 
Unterpleichfeld, Gemeinde Veitshöchheim, Gemeinde Waldbrunn, Gemeinde Waldbüttelbrunn, Markt 
Winterhausen, Markt Zell am Main
（典拠）　 Landkreis Würzburg, die Gemeinden des Lankreises Würzburg, in interrete sub: 
http://www.landkreis-wuerzburg.de/Leben_im_Landkreis/Städte_und_Gemeinden/, 26.06.2012








　国内からの旅行者 363,689 583,883 1.6
　外国からの旅行者 90,267 136,569 1.5
　合計 453,956 719,452 1.6
ヴュルツブルク郡
　国内からの旅行者 173,116 350,570 2.0
　外国からの旅行者 26,733 42,793 1.6
　合計 199,849 393,363 2.0
（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011 Eine Aus-
wahhl für wichtiger statistischer Daten für die Kreisfreie Stadt Würzburg, p. 15 et Statistik communal 





























（1）理事は 1 名からなる。理事は 5 年間の任期で任命される。再任は妨げない。
（3）理事は代表権を持つ。
§5　監査委員会

















































（Verkehrsunternehmens-Verbund Mainfranken GmbH）（VVM） 
ヴュルツブルク・マインフランケン近距離交通有限会社
（Nahverkehr Würzburg-Mainfranken GmbH）（NWM） 









（Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH） 
20.45% ヴュルツブルク市自治体企業株式会社　56.82% 
（Stadtwerke Würzburg AG） 
26% ヴュルツブルク路面電車有限会社　74% 
（Würzburger Straßenbahn GmbH） 
26% ヴュルツブルク港有限会社　74% 
（Würzburger Hafen GmbH） 
100% ヴュルツブルク都市建設有限会社
（Stadtbau Würzburg GmbH）
100% ランデスガルテンシャウ・ヴュルツブルク 1990 有限会社
（Landesgartenschau Würzburg 1990 GmbH）
24% ヴュルツブルク・テクノロジー・起業家センター経営有限会社




（Neue Materialien Würzburg GmbH）
30% ビオ・メド有限会社 






（Nahverkehr Würzburg- Mainfranken GmbH）
14.29%  フレンキッシェス・ヴァインラント・観光有限会社
（Fränkisches Weinland Tourismus GmbH）
（典拠）　Stadt Würzburg, Städtische Finanzen, in interrete sub: 
　　　http://www.wuerzburg.de/media/www.wuerzburg.de/org/med_4677/401624_uebersicht_ueber_












その他の監査役は、市会議員が 7 名、労働者代表が 4 名からなる。（［表 5］参照）

































































ヴュルツブルク市営事業株式会社（Stadtwerke Würzburg AG）  56.8156
ヴュルツブルク路面電車有限会社（Würzburger Straßenbahn GmbH）  74.0
ヴュルツブルク・上水道供給有限会社（Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH） 100.0
ヴュルツブルク都市交通有限会社（Würzburger Stadtverkehrs- GmbH） 100.0
ヴュルツブルク港有限会社（Würzburger Hafen GmbH）  74.0
ヴュルツブルク・コンポスト事業有限会社（Kompostwerk Würzburg GmbH） 100.0
ヴュルツブルク・リサイクリング有限会社（Würzburger Recycling GmbH）  60.6
ヴュルツブルク・堆肥化有限会社（Würzburger Kompostierungs- GmbH）  51.0
ヴュルツブルク・熱併給発電所有限会社（Heizkraftwerk Würzburg GmbH）  16.0567
不動産マネジメント有限会社（Immobilien Management GmbH） 100.0
フランケン鉄道有限会社（Frankenbahn GmbH）  50.0
マイン牽引軌道有限会社（Mainschleifenbahn mbH）  18.87
メルゼブルク市営事業有限会社（Stadtwerke Merseburg GmbH） 　9
ツィタウ市営事業有限会社（Stadtwerke Zittau GmbH） 　5.4
ヴュルツブルク株式会社（Würzburg AG） 　5















（典拠）　Stadt Würzburg, Beteiligungsbericht 2008, p. 6
3 － 2．ヴュルツブルク都市交通有限会社
　ヴュルツブルク市ライフライン・交通有限会社が 100％出資するヴュルツブルク都市交通有限
























（典拠）　Stadt Würzburg, Beteiligungsbericht 2008, p.28
3 － 3．フランケン鉄道有限会社













Versorgugns- und Verkehrs- GmbH）
50















（Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH）
74
ヴュルツブルク市（Stadt Würzburg） 26








































Omnibus ‒ Betriebsgesellschaft 
mbH）
88.0








schaft mbH（12.0）, PNV GMBH
（11.0）, OVF GmbH（11.0）, DB 
Regio AG（11.0）, APG GmbH
（11.0）, MSP GbR（4.0）





が行い、（［表 12］参照）Beteiligungsbericht 2008 に Techniker と記されている監査役会議長、カ
ルル・アダムは、2000年以降、市会議員を務め、CSUヴュルツブルク市支部の執行役員である⒃。









（Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH）
74
ヴュルツブルク市（Stadt Würzburg） 26


















（典拠）　Stadt Würzburg, Beteiligungsbericht 2008, p.99
3 － 6．ランデスガルテンシャウ・ヴュルツブルク 1990 有限会社
　ランデスガルテンシャウ・ヴュルツブルク 1990 有限会社の持分所有者は 100％、ヴュルツブ
ルク市であり資本金は 25,600 ユーロにのぼる。同社は、1990 年にヴュルツブルク市において開
催されたバイエルン州ガーデンショウ（Bayerischer Landesgartenschau）の準備・計画・実施






















nutzung Flugplatz Giebelstadt GmbH Würzburg）
16.67





（［表 15B］参照）これを反映する形で、監査役会は 3 つの自治体から 5 人ずつ参加する構成となっ
ている。（［表 16］参照）
表 15A　ヴュルツブルク・マインフランケン近距離交通有限会社の持分所有状況







（典拠）　Stadt Würzburg, Beteiligungsbericht 2008, p.142
表 15B　ヴュルツブルク・マインフランケン近距離交通有限会社の持分所有状況






（Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg）
33.3
キツィンゲン郡（Landkreis Kitzingen） 33.3
（典拠）　 Weinlandkreis Kitzingen, Bus und Bahnen, in interrete sub: http://www.kitzingen.de/de/oepnv/
wabenplan-vvm/index.html, 03.07.2012, NMW, über uns, in interrete sub: http://www.nwm-info.de/
nwm-ueber-uns.html, 03.07.2012 et NMW, Organigramm ‒ VVM ‒ NMW, in interrete sub: http://
www.nwm-info.de/uploads/media/Organigramm_VVM_NWM_2011.pdf, 03.07.2012
表 16　ヴュルツブルク・マインフランケン近距離交通有限会社の監査役会構成




































































ネジメント学部紀要』第 11 号、2011 年、同「バーデン・ヴュルテンベルク州と観光インフラストラク
チャー」跡見学園女子大学『コミュニケーション文化』第 6 号、2012 年
⑵　Stadt Würzburg, Würzburg in Zahlen, 2012
⑶　Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg, Unsere Aufgaben, in interrete sub: http://www.
kommunalunternehmen.de/ueber-uns.html, 09.06.2011
⑷　Unternehmenssatzung für das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg
⑸　Nuus.de/nachrichten, Mittwoch, 27.06.2012, in interrete sub: http://www.nuus.de/nachrichten/detail/
artikel/die-stadt-schweinfurt-will-gesellschafterin-der-fraenkische-weinland-tourismus-gmbh-werden/, 
27.06.2012
⑹　Fränkisches Weinland Tourismus GmbH, Pressemeldungen, in interrete sub: http://www.




⑻　Stadt Würzburg, Beteiligungsbericht 2008, p. 8
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 14 号　2012
─　　─90
⑼　Stadt Würzburg, Beteiligungsbericht 2008, p. 28
⑽　Stadt Würzburg, Beteiligungsbericht 2008, p.28 et Würzburger Stadtverkehrs-GmbH, SVG Leistungen, 
in interrete sub: http://www.klinik-parken.de/krankenhaus-parken.php, 05.04.2012
⑾　Stadt Würzburg, Beteiligungsbericht 2008, p.55
⑿　Stadt Würzburg, Beteiligungsbericht 2008, p.56
⒀　WVV, Würzburger Straßenbahn GmbH, in interrete sub: http://www.wvv.de/de/home/
unternehmen/gesellschaften/wuerzburger_strassenbahn_gmbh/wuerzburger_strassenbahn_gmbh_1.jsp, 
24.05.2011
⒁　Anwalt.de, Rechtsanwälte Wagner + Gräf, in interrete sub: http://www.anwalt.de/unsere-kanzlei, 
24.05.2012 et Stadt Würzburg, Beteiligungsbericht 2008, p.92
⒂　WVV, Würzburger Hafen GmbH, in interrete sub: http://www.wvv.de/de/home/unternehmen/gesell
schaften/wuerzburger_hafen_gmbh/die_wuerzburger_hafen_gmbh_1.jsp, 04.07.2012
⒃　Karl Adam, Zur Person, in interrete sub: http://www.k-adam.de/zur-person.html, 04.07.2012
⒄　Grüne Fraktion Würzburg, Benita Stolz, in interrete sub: http://www.gruene-fraktion-wuerzburg.
de/?page_id=5, 04.07.2012
⒅　Stadt Würzburg, Beteiligungsbericht 2008, p.122
⒆　Stadt Würzburg, Őffentliches Grün, in interrete sub: http://www.wuerzburg.de/de/themen/umwelt-
verkehr/oeffentlichesgrun/22440.Landesgartenschaugelaende_aus_dem_Jahr_.html, 04.07.2012
⒇　Flugplatz Giebelstadt, Flugplatzunternehmen, in interrete sub: http://www.flugplatz-giebelstadt.land
kreis-wuerzburg.de/, 04.07.2012
21　Flugplatz Giebelstadt, Anreise, in interrete sub: http://www.flugplatz-giebelstadt.landkreis-wuerzburg.
de/, 04.07.2012
22　Stadt Würzburg, Beteiligungsbericht 2008, p.131
